Kesehatan Masyarakat: Soal UAS Simkes by -, Universitas Dian Nuswantoro
Petuniuk Umum !
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
r. . 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)v Pilihlah jawaban yung puling ,.pu,
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan denean singkat dan 
-ielas!
L Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan
Sehat menuiu terwujudnya Indonesia Sehat . .lelaskan mengenai arti dari kecamatan sehet, apakah
indikator - indikator pencapaian kecamatan sehat ersebut ? (nilai 20)
2. Apa yang anda ketahui mengenai (nilai 20) :
a. sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas.
. b. tu.jr"ran'inengenai sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas
c. manfaat sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas
3. Bagaimana dinas ftesehatan kota / provinsi memanfaatkan data dari sistem pencatatan dan
pelaporan puskesmas, bagi siapakah informasi tersebut ditujukan dan apakah manfaatnya? Berikan
contoh implementasinya (nilai 20)
4. Apa yang Saudara ketahui mengenai standar pelayanan minimal di bidang kesehatan? Apakah
pemerintah ikut peran didalamnya, jika pemerintah ikut berperan, berikan penjelasan mengenai hal
tersebut. (nilai 20)
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